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This study shows an economic and financial analysis of the company Kelme before, during and after it had been acquired by a 
private equity fund.  
I explain what a private equity fund is and how in this case it tried to improve the situation of a company that was on the verge of 
failure.  
To carry out this economic and financial analysis I have executed profitability and risk analysis using the balance sheet and the 
income statement and a liquidity analysis using the cash flow statement. I have also used the company Joma in the same industry 
as a benchmark for its comparative analysis with Kelme. Finally, I comment on whether the private equity funds had good 
intentions, or whether, as in many other cases, it only wanted to increase its wealth at the expense of the acquired company. 
Financial profitability, Debt-equity ratio, Going concern value, Deferred tax, Economic profitability.
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Este trabajo, muestra un análisis económico y financiero de la empresa Kelme antes, durante y después de que hubiera sido 
adquirida por una sociedad de capital riesgo. 
Aquí se explica qué es una sociedad capital riesgo y, en este caso, cómo intenta ayudar a mejorar la situación de una empresa 
que estaba al borde del abismo. 
Para realizar el análisis económico y financiero se ha estudiado el análisis de rentabilidades, niveles de riesgo, las partidas más 
significativas del balance y la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo. 
También se ha hecho un análisis comparativo con una empresa de referencia del mismo sector que Kelme: Joma. 
En último lugar se analiza si la sociedad capital riesgo tenía buenas intenciones, o si es una empresa que solo pretendía aumentar 
su riqueza. 
Rentabilidad financiera, Ratio de  relación de endeudamiento, Fondo de comercio, Activo por impuesto diferido, Rentabilidad 
económica.
